






















































































Headline Uniutama mulls expanding operations beyond Universiti Utara Malaysias needs
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 05 Mar 2012 Color Full Color
Section Business Circulation 88,150
Page No L-B16 Readership 166,173
Language English ArticleSize 305 cm²
Journalist N/A AdValue RM 3,512
Frequency Daily PR Value RM 10,536
